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UN AUTORATENIR EN COMPTE: 
ALBERT ESPINOSA 
Maria-Josep Ragué-Arias 
Idaho y Utah. T ext i direcció: Albert Espinosa. Interprets: Andreu Rifé, Albert Espinosa, Rebeca 
Comerma, Álex Casteleiro, Ángel Roldán. T antarantana, del 23 de febrer al 9 d'abril. 
A Retozos, la primera obra que vam veure d'Albert Espinosa, al desaparegut Malic, I'autor 
va mostrar una personalitat propia i específica com a autor teatral i també com a director i 
interpret. T ambé és personal el fet de treballar amb una companyia -o un grup- propi, Los 
Pelones. Per aquí comen<;:a una historia. Albert Espinosa estudiava a l'Escola d'Enginyers (és 
enginyer químic), i hi va formar un grup de teatre amb alguns companys. El seu record s'arrela 
a una sala d'hospital on ell i altres nois van perdre els cabells com a resultat de la quimioterapia 
aplicada a causa del cancer. La malaltia, la minusvalidesa física i mental i la mort són qüestions 
recurrents en la seva obra. Retozos anunciava un exceHent inici que va continuar amb Tu vida 
en 65 minutos, que té la mort com a tema principal, No me pidas que te bese porque te besaré 
i amb El club de les palies -obra que forma part del projecte T6 del TNC-. Al mes de maig, 
al CDN de Madrid, estrenara El Cromo Número I ,. 1, a banda del teatre, alguna de les obres 
d'Espinosa han esdevingut peHícules. Avui, Albert Espinosa és merescudament un deis nostres 
autors d'exit. 
El seu lIenguatge és especial i propi, inclou la tendresa i I'humor en el tractament de qüestions 
aparentment insolites que desvetllen amb ironia i subtilitat alguns aspectes transcendents de la 
nostra contemporane·llat. 
A Idaho y Utah no ens parla pas d'una minusvalidesa física, sinó d'una qualitat que tots com-
partim: I'obsessió pel temps. Es tracta d'una nova droga que ens permet no tomar a dormir 
durant la resta de la nostra vida. És una droga cara, pero alguna empresa la facilita als empleats 
per tal que en Iloc de treballar vuit hores en treballin setze. 
Idaho decide ix prendre la droga i Utah (Albert Espinosa) li proposa fer una festa per celebrar 
la darrera nit que dormira. Es tracta de dos amics que es van coneixer un dia dins un ascensor; 
portaven gorra, a una dei a Utah, a I'altra, Idaho. Sempre, com un constant subtext, a I'obra 
d'Espinosa es troba I'amistat, els records de la infantesa. T ots els convidats a la festa formen part 
del record, tots tenen nom de localitats nord-americanes, tots tenen «minusvalideses» particulars, 
tots han estat «nenes malitos» com diu el subtrtol del text: «Nanas para nenes malitos». 
Albert Espinosa no ha dissimulat mai la manca d'una cama com a resultat de la seva malaltia, 
pero aquí, no només no I'amaga sinó que també I'exhibeix. Tots som minusvalids i ell ens mos-
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tra la seva cama artificial, se la treu, la utilitza com a amena~ant bastó. La se va interpretació és 
magnífica, com també ho és la d'Andreu Rifé. Estan més fluixets als altres tres actors, pero tot 
plegat dóna forma a un eonjunt que té una eerta homogene"ltat. El subtext constant és sempre 
I'amistat i els records d'infantesa. Aquí, Espinosa, a les qüestions de les minusvalideses i la mort, 
hi afegeix I'element futurista i crítie de poder prescindir de les hores de son. Aixo ens permetria 
eliminar les obsessions que apareix n en els nostres somnis, tots els malsons. Pero la reivindicació 
del descans és evident: Com podríem despertar a un nou dia si no dormíssim) 
T ot i algunes mancances oeasionals de ritme eseenic, aquest espectacle ens sembla molt 
fr se, allunyat de soflsticacions estru urals, proper a respectador, a la nostra normal i anormal con-
temporane"ltat. ara i aquí. 
Idaha y Utah (Nanas para nenes mal itas), d'Albert Espinosa. Teatre Tantarantana. 
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